











　国連世界観光機構の報告書 2018 によると，2017 年の国際観光収入は化学，エネルギーに次ぐ





えしている。その恩恵を受けた日本のインバウンド観光は 6 年連続で 2 桁成長し，国際観光収入
ランキングにおける順位も続伸し，2017年に初めてトップ10に食い込んだ 1）。それを受けて，日
本政府は 2016 年 3 月に「2020 年に訪日外国人旅行者数を 4000 万人に，2030 年には 6000 万人に





る。2016 年に比較して微減したものの，2017 年の中国の国際観光支出は 2577 億米ドルに上って
おり，依然として 2012 年からの首位をキープし，2 位のアメリカのそれより倍近くの規模を維
持している。
　2018 年の訪日外国人旅行者総数の約 27％を中国人訪日客が占めており，こちらも 4 年連続の






その可能性は十分あると考えられる。2018 年の中国人海外旅行者数は前年比 14.7％増の 1 億


























































あたりの GDP は都市部では既に約 1,200 ドルに達し，1964 年に日本国民に海外観光旅行が開放



















動なものにしている。④男女の比率は約 4 対 6 で推移し，世代別で見ると 20 代（90 年代生まれ，














































































り，ショッピングはあくまで 5 位にとどまっている。Oliver Wyman 社の報告も同じ傾向を指摘
している。同社の報告書では，ショッピングが主要な観光目的と回答する中国人観光者の割合は



























2016 年以降急速に下降し，2016 年の 91％から 2018 年の 43％にまで縮小し，その順位も 3 位に
後退したと示す 19）。
　それらの調査結果と比べれば，訪日観光客の観光目的は明らかに異質な一面を示している。た
とえば，JNTO の訪日中国人観光者についての過去 3 年の調査では，「ショッピング」と「日本
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